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Abstract 
 
The Purpose of This Study, is designing a book that gives information to women that 
there are way cheaper and for their beauty care by using kitchen spices, and to 
introduce the kitchen spices as one of the Indonesian traditional resources. Design 
Method was done a survey to 25 women, then interview of Martha Tilaar parties who 
played a major role in beauty products using natural spices and reviewing sources of 
books relating to spices. The Research Results that the information can be conveyed 
either through the publication of book with interesting illustrations so readers know 
and recognize the kitchen spices will be useful for their beauty care. It is Concluded 
that visual communication efforts are needed to design a good and informative so 
women found this book as attractive and recognize the kitchen spices. (I) 
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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian, ialah merancang sebuah buku yang memberi informasi kepada 
kaum perempuan bahwa ada cara yang lebih murah dan aman dalam merawat 
kecantikan mereka yaitu dengan menggunakan rempah-rempah dapur, tidak hanya 
itu penelitian ini juga bertujuan mengenalkan rempah-rempah dapur sebagai salah 
satu dari kekayaan tradisional Indonesia. Metode Perancangan dilakukan dengan 
survey kepada 25 orang perempuan , Kemudian wawancara terhadap pihak Martha 
tilaar yang berperan besar dalam produk kecantikan menggunakan rempah-rempah 
alami dan meninjau sumber sumber buku yang berkaitan dengan rempah-rempah 
dapur. Hasil yang Dicapai adalah informasi yang dapat tersampaikan dengan baik 
melalui publikasi buku dengan adanya ilustrasi yang menarik sehingga pembaca 
dapat mengetahui dan mengenal rempah-rempah dapur  akan manfaatnya untuk 
kecantikan  Kesimpulan dari penelitian ini adalah diperlukan upaya perancangan 
komunikasi visual yang baik dan informatif sehingga menarik kaum wanita untuk 
mengenal rempah-rempah dapur . (I) 
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